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E l n e b o t m e s l l e s t 
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a N I 
E n el més cru del pet i t hivern mallorquí (uns quinze dies del mes de febrer, més o man-co) , amb un vent de nassos, és quan ens ha 
hagut d 'arr ibar En lo más crudo del crudo invierno, de 
Kenneth Branagh. Que a bon segur ja no segueix a 
la cartel lera de Palma 
en el m o m e n t de 
publ icar-se aquestes 
línies (o potser sí), ja 
que és sabut que el 
blanc i negre provoca 
urt icàr ia als especta-
dors de Ciutat . En lo 
más crudo del crudo 
invierno és l'assaig 
general "amb t o t " (és a 
dir, amb res, perquè en 
Branagh la va produ i r 
amb quatre duros i a 
més a més de la seva 
butxaca) per la versió 
c inematogràf ica de 
Hamlet que ell mateix 
prepara a cont inuació. 
Es per això que els 
seus actors (ell no surt 
a la pel·lícula) munten 
Hamlet. 
Kenneth Branagh 
(per sor t no és anglès, 
és irlandès) em fa la 
impressió que és (també) l'únic personatge, entre 
els creadors contemporanis, que po t aixecar el di t 
i demanar (esper que no ho faci, no quedaria mas-
sa bé) el lloc (buit) d 'hereu, o cosa semblant, de 
" D o n O r z o n " , que és com m'han di t que li deien a 
Espanya a Orson Welles. Ja que Branagh té uns 35 
anys ara, calculem quants en tendría quan va rodar 
aquella meravella que era Enrique V. C o m Welles, 
Branagh és actor, d i rec to r i guionista i t o t ho fa bé. 
I quan Ho l l ywood li ha donat l'esquena pel fracàs 
(relatiu) de Frankenstein, ha t o rna t als seus orígens: 
a Shakespeare. Emma Thompson, és clar, no és Rita 
Haywor th , però tampoc era estr ic tament necessari 
que ho fos. 
Branagh ha reconegut que Hamlet és la seva 
obsessió. N o m'estranya. Es l'obsessió de qualsevol 
actor de qualsevol país. Jo crec que si hi ha qualcú 
que pugui fer un bon Hamlet en cinema és ell. Mi l lor 
que Sir Laurence, que era una mica plasta. Mi l lor 
EN LO MAS CRUDO DEL CRUDO INVIERNO 
que Zef i re l l i , és clar, encara que Mel Gibson no ho 
feia malament (proclamar que Mel Gibson faci el 
que faci ho farà malament és un exercici de pr imer 
curs per to ts els bons crítics de cinema). Que jo 
record i , Welles mai va rodar un Hamlet i no m'es-
tranya. Welles era un geni i per això es va capficar 
amb Macbeth, que és una obra gafe (ni tan sols hau-
ria d'esmentar el seu t í to l ) . Branagh no és un geni 
(o potser sí) i per això ens regalarà un bon Hamlet. 
De moment , ens ha regalat el seu assaig general 
(amb no res). 
